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Señores miembros del Jurado: 
El cumplimiento del reglamento de grados y títulos en la Universidad Cesar Vallejo 
presenta ante ustedes la tesis titulada: “Destinos de la producción de la aceituna en 
el Perú durante el periodo 2008-2016”, la misma que   someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Negocios Internacionales. 
Este presente trabajo de investigación consta de siete capítulos, en el primer 
capítulo se establece y describe el problema de la investigación con relación a las 
variables, en el segundo capítulo desarrollamos la metodología de la investigación, 
en el tercer capítulo se presentan los resultados, en el cuarto capítulo realizamos 
la discusión, en el quinto capítulo se desarrolla las conclusiones, en el sexto 
capítulo se establece las recomendaciones, y por último en el séptimo capítulo se 








Esta investigación tiene como finalidad determinar Los destinos de la producción 
de la aceituna en el Perú durante el periodo 2008-2016. 
El diseño utilizado en esta investigación es no experimental, puesto que no hubo 
manipulación de los datos, es decir, son recopilaciones de datos ya existentes de 
fuentes confiables o de tipo ex post facto, la variable producción nacional es 
desagregada en las dimensiones denominadas destinos a la exportación y destinos 
al mercado interno, cuyos indicadores son volumen de exportación y precio de 
exportación para la primera dimensión y  volumen de producción y precio promedio 
minorista para la segunda dimensión. 
La presentación de los datos se desarrolló a través del uso de tablas y gráficos de 
líneas, donde indicó la tendencia en el periodo teniendo como referencia los 
indicadores volumen y precio de exportación, volumen de producción al mercado 
interno y precio al minorista. 
Finalmente, se concluyó que los destinos de la producción nacional han seguido 
una tendencia creciente para los valores correspondientes a la exportación, sin 
embargo, no hay tendencia para los valores del mercado interno. 
 





The purpose of this research is to determine the destinations of olive production 
during the 2008-2016 period. 
The design used in this research is non-experimental, since there was no 
manipulation of the data, that is, compilations of existing data from reliable sources 
or ex post facto, the variable national production is disaggregated in the 
dimensions called destinations to export and destinations to the domestic market, 
whose indicators are export volume and export price for the first dimension and 
production volume and average retail price for the second dimension. 
The presentation of the data was developed through the use of tables and line 
graphs, where it indicated the trend in the period taking as reference the indicators 
volume and export price, volume of production to the domestic market and retail 
price. 
Finally, it was concluded that the destinations of the national production have 
followed a growing trend for the values corresponding to the export, however, 
there is no tendency for the values of the internal market. 
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1.1. Realidad problemática 
En los últimos años se han venido observando cambios radicales en los 
patrones de consumo hacia los productos naturales, lo que ha permitido 
incrementar los productos naturales en mayor medida, además, la  firma de 
una serie de acuerdos y tratados internacionales con diversos países han 
permitido impulsar el comercio de productos nacionales hacia el exterior en 
gran medida, sin embargo, ha circulado versiones que indican que el 
mercado interno se vería perjudicado con estos cambios, estableciéndose la 
posibilidad de disminuir cuota del mercado nacional, incrementándose los 
precios y disminuyendo la calidad. 
La aceituna es un producto exportable, con partida arancelaria 2005700000, 
que ha sido muy demandado por el exterior, el árbol de olivo tarda 
aproximadamente 5 años para producir en forma adecuada y en nuestro 
país, las áreas  cosechadas de este árbol de olivo son aproximadamente 20 
mil hectáreas a lo largo del territorio y en varias regiones, siendo la región 
Tacna la principal, concentrando más del 60% de las tierras de cultivo de 
este producto, seguido por los departamentos de Arequipa, Ica, Lima y 
Moquegua. 
Actualmente la producción anual supera las 60 mil toneladas anuales, del 
total producido una cantidad va dirigido al mercado interno y otra a la 
exportación. De la producción dirigida al mercado interno, el 70% por ciento 
aproximadamente va dirigido al consumo y el otro 30% a la producción de 
aceite. 
La problemática se puede apreciar desde dos puntos de vista, por un lado, 
la agricultura en general, la gran mayoría de agricultores tiene deficiencias 
técnicas y falta de conocimientos, poseen parcelas pequeñas y no tienen el 
apoyo suficiente para poder enfrentar los problemas de las plagas y 
enfermedades que pudieran atacar a las plantas. 
Por el lado específico, las siembras podrían tener resultados muy bajos dado 
que los desórdenes climáticos merecen el apoyo del estado para enfrentar 
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los problemas del fenómeno del niño, además de necesitar urgentemente 
contar con tecnología y técnicas adecuadas para enfrentar el problema y 
medios económicos suficientes. 
En este sentido, surge la pregunta de investigación ¿Cómo han sido los 
destinos de la producción de la aceituna? 
 
1.2. Trabajos Previos 
Quispe, R. (2013), en su tesis de grado titulada “Evaluación de la cadena 
productiva del olivo (Olea europea) en la irrigación La Yarada, región 
Tacna.”, cuyo objetivo fue evaluar la cadena productiva del Olivo en la región 
Tacna. La investigación ha tenido un enfoque cuantitativo, y su diseño no 
experimental, es longitudinal pues los datos fueron tomados en el tiempo y 
el nivel es descriptivo.  En sus conclusiones, nos menciona que la región 
Tacna destino una proporción moderada de su producción entre los   años 
2008 al 2012, para que esto suceda, fue necesario realizar capacitaciones y 
asistencia técnica de manera adecuada para enfrentar la problemática del 
desorden climático.  
Aldave y Tello (2014), en su tesis de grado titulada “Análisis del mercado 
californiano de Estados Unidos para viabilizar la exportación de conservas 
de aceitunas verdes de los productores de Tacna – 2014”. Cuyo objetivo fue 
analizar el mercado californiano de Estados Unidos. La investigación ha 
tenido un enfoque cuantitativo, y su diseño no experimental, de tipo 
longitudinal pues los datos fueron tomados en el tiempo y el nivel es 
descriptivo. En sus conclusiones, menciona que el producto posee gran 
demanda, lo que ha permitido mantener de manera sostenida el crecimiento 
de las exportaciones de la aceituna del Perú a Estados Unidos. La aceituna 
del tipo preparada conservada sin congelar ha sido la de mayor 
requerimiento, sin embargo, hubo una influencia negativa generada por los 
desórdenes climáticos en las áreas de siembra. La demanda por parte del 
país norteamericano ha generado buscar la mejora del rendimiento 




Choque (2016), en su tesis de grado titulada “Dependencia de la exportación 
de aceituna peruana al mercado de Brasil”, cuyo objetivo fue determinar la 
dependencia de la exportación de aceituna al mercado de Brasil. La 
investigación ha tenido un enfoque cuantitativo, y su diseño no experimental, 
es longitudinal pues los datos fueron tomados en el tiempo y el nivel es 
descriptivo. En sus conclusiones, nos menciona que las exportaciones de 
aceitunas del Perú a los países de Brasil, Estados Unidos y Chile entre los 
años 2010 al 2014, se mostraron con incrementos crecientes y constantes, 
esto se consiguió entre otras cosas por la buena organización de los 
agricultores, permitiendo incrementar considerablemente el rendimiento, 
ampliar las áreas de cultivo. Pero, dado que en el 2015, Brasil disminuyo su 
demanda por la recesión experimentada, se presentaron condiciones 
climáticas adversas, ese año los cultivos redujeron el rendimiento. 
Ballesteros (2013), en su tesis de grado titulada “Relación entre el factor 
tecnológico y la competitividad en la exportación de aceitunas de la región 
Tacna al mercado brasileño, periodo 2011-2012”. Cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre el factor tecnológico y la competitividad. La 
investigación ha tenido un enfoque cuantitativo, y su diseño no experimental, 
es longitudinal pues los datos fueron tomados en el tiempo y el nivel es 
descriptivo correlacional.  En sus conclusiones, nos  indica que la producción 
de aceituna procede principalmente del departamento de Tacna, siendo  
exportada al Brasil en el periodo 2008 al 2012 mostrando rendimientos 
adecuados en el  volumen y su calidad, debido a las condiciones climáticas 
propias de la zona, gracias al adecuado apoyo del estado para mejorar la los 
niveles de calidad de la aceituna cosechada, lo que permitió que el Perú sea 
considerado un principal exportador en Sudamérica. 
 
Huamán (2013), en su tesis de grado titulada “Producción y exportación del 
cultivo del olivo para la comercialización de la región Arequipa”, cuyo objetivo 
fue determinar la relación entre la producción y la exportación del cultivo de 
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olivo. La investigación ha tenido un enfoque cuantitativo, y su diseño no 
experimental, es longitudinal pues los datos fueron tomados en el tiempo y 
el nivel es descriptivo correlacional. En sus conclusiones, hace mención que 
existe relación entre la producción y exportación de aceituna en la región de 
Arequipa, la producción tuvo algunos inconvenientes, sobre todo  por 
condiciones climatológicas adversas, los agricultores experimentaron falta 
de acceso al crédito y los problemas del riego, sin embargo, los mismos 
agricultores financiaron sus necesidades, logrando resultados positivos. 
Andrade (2013) en su tesis titulada “Impacto de la exportación de aceitunas 
y sus derivados en el sector exportador agropecuario del Perú: 2007-2012”. 
La investigación ha tenido un enfoque cuantitativo, y su diseño no 
experimental, es longitudinal pues los datos fueron tomados en el tiempo y 
el nivel es explicativa. En sus conclusiones, menciona que la exportación de 
aceitunas y sus derivados han tenido un incremento moderado en el sector 
agroexportador del Perú en el periodo 2007 al 2012. Los principales Países 
hacia donde se direcciono la exportación fueron Brasil, Estados Unidos y 
Chile, estos países representan  a los primeros lugares en términos de 
volúmenes exportados, esto debido a la buena organización de  las  
cooperativas de los agricultores,  en este caso las condiciones climáticas 
generaron solo un efecto leve sobre la producción, con que la producción  














1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Exportación  
A. Definición  
La exportación se define como el envío un bien o servicio de un país 
denominado de origen al otro país denominado destino, realizando 
con ello transacciones comerciales, al respecto, Daniel, Radebaugh y 
Sullivan (2012, p. 491) menciona que la exportación como “La venta 
de los bienes o servicios producidos por una empresa localizada en 
un país a clientes que residen en otro país”. 
De la Hoz (2014) indica el concepto de exportación, Incluyen el 
valor de los bienes y servicios producidos internamente, adquiridos 
por no residentes durante el periodo de referencia. La importancia 
de observar esta variable reside en el hecho de que las 
exportaciones generan divisas para el país, lo cual incrementa sus 
tendencias También es un elemento para evaluar el grado de 
competitividad del país. 
 
B. Indicadores 
Volumen de exportación  
El volumen de exportación de un producto se refiere al peso del 
producto, en ese sentido, “El volumen debe ser aquel que pueda 
ofrecer de manera estable o continua. De igual manera, el producto 
debe cumplir con las exigencias y requerimientos del mercado 
objetivo” (Disponibilidad del producto, 2015, párr. 2). 
Precio de exportación  
BCR (2011) define al precio de exportación como la valoración de un 
bien o servicio en unidades monetarias que va a ser exportado a otro 
país. Sin embargo, el precio debe ser determinado por el mercado de 
acuerdo a la oferta y la demanda. 
C. Teorías del comercio internacional 
La investigación toma como eje central a la producción y el comercio 
exterior, siendo en este caso necesarias las bases teóricas que dan 
fundamento, como teoría de la ventaja absoluta, la teoría de la ventaja 
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comparativa, la teoría de las proporciones de factores y la teoría de la 
base exportadora. 
 
Smith (1776) Menciona en su libro que los aspectos que enriquecen 
a un país son las determinadas por las ventajas naturales al producir 
un bien, por ciertas condiciones climáticas. 
Además, las restricciones a las importaciones y el fomento a las 
exportaciones terminan danto impulso a el intercambio y el despegue 
económico. 
 
Ricardo (1866) Hace mención en su publicación sobre las ventajas 
comparativas, afirmando que ambos países que hacen el intercambio 
pueden beneficiarse, es decir cuando comercian entre sí, aun cuando 
solo uno de los miembros tenga la ventaja absoluta en la producción 
de todos los bienes que van a ser comercializados.  
Un país posee una ventaja comparativa con respecto a otro país al 
producir un bien, cuando su costo de producción es menor que en el 
otro país.  
 
Salguero (2006, p.12) con respecto a la teoría de la base exportadora 
menciona que una región ofrece un mercado pequeño sosteniendo un 
ritmo de desarrollo activo y persistente. Sin embargo, las actividades 
económicas que generen ventas considerables al exterior generan 
desarrollo y el progreso en la región. Las actividades de exportación 
permiten ampliar el mercado regional y generan ambientes de soporte 










1.3.2. Producción  
A. Definición  
Producir es el conjunto de actividades humanas que transforman los 
recursos naturales o insumos en bienes o servicios para la 
satisfacción de las necesidades de la humanidad. Como lo define el 
autor Zorrilla, S. (1983, p. 86), que producir es transformar la materia. 
Esta idea de la producción no se refiere tan solo a una transformación 
física, sino que consiste en todo lo que tiende a adaptar el objeto a la 
necesidad y en todo lo que facilita su utilización. 
 
B. Indicadores 
Para medir esta variable se tomarán en cuenta los siguientes 
indicadores: 
Volumen de producción: Comprende el volumen total obtenido de un 
producto primario al cosechar una determinada área (MINAGRI). 
Precio Minorista: Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso 
de un bien o servicio a menudeo (MINAGRI). 
C. Teorías 
Se ha tomado como base para teorías de la producción, lo referente 
a las teorías de la producción agrícola. 
Gómez (1964) define la teoría de la producción agrícola como: 
Es el resultado de la acción progresiva o simultánea de diversos 
factores clasificándolos en 4 partes: Tierra, Capital, trabajo y Gestión 
este último con resiente inclusión en relación a la optimización de 
recursos humanos, materiales y económicos. Basta precisar que el 
concepto tierra comprende no solo el suelo agrícola, sino también las 
características climatológicas tales como frecuencia y volumen de 
precipitaciones, temperaturas, horas de sol, vientos dominantes, etc. 
Su interrelación impulsa las proyecciones esperadas. Es indudable 
que, en general, una mayor o menor dosificación en el empleo de los 
distintos factores de la producción afecta el volumen y la calidad de 




1.4.   Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo se ha destinado la producción nacional de la aceituna durante 
el periodo 2008-2016? 
2.1.1. Problemas Específicos 
 ¿Cómo se ha destinado la producción nacional de la aceituna hacia 
la exportación durante el periodo 2008-2016? 
¿Cómo se ha destinado la producción nacional de la aceituna hacia el 
mercado interno, durante el periodo 2008-2016? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación ha desarrollado una justificación práctica, teórica 
y metodológica, según esto:  
Justificación practica:  
Los resultados de la investigación permitirán utilizarse para plantear medidas 
de política económica en favor del fomento a las exportaciones y la mejora 
de los sectores productivos agrícolas, ya que la exportación beneficiaría 
también al mercado interno a través de un mejor abastecimiento de los 
productos agrícolas.  
Justificación Teórica:  
Los resultados de la investigación permitirán añadir conocimiento con 
respecto del impacto de las exportaciones en el mercado interno, lo que 
permite llenar el vacío del conocimiento.  
Justificación metodológica:  
El instrumento validado, permitirá a futuros investigadores tomar como un 





1.6. Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
La producción nacional de la aceituna se ha destinado a la exportación 
y al mercado interno, manteniendo en ambos casos una tendencia 
creciente durante el periodo 2008-2016. 
 
 
1.6.2. Hipótesis especificas  
La producción nacional de la aceituna destinada a la exportación 
durante el periodo 2008-2016 ha mantenido una tendencia creciente. 
La producción nacional de aceituna destinada al mercado interno 
durante el periodo 2008-2016 ha mantenido una tendencia creciente. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.2. Objetivo General 
Determinar cómo se ha destinado la producción nacional de la 
aceituna durante el periodo 2008-2016. 
 
1.7.3. Objetivo Específicos 
1. Determinar cómo se ha destinado la producción nacional  de la 
aceituna hacia la exportación durante el periodo 2008-2016. 
2. Determinar cómo se ha destinado la producción nacional  del 













2.1. Diseño de Investigación 
La investigación es de tipo aplicada, ya que los resultados y conclusiones 
obtenidas permitirán aplicar criterios más sólidos a la hora de diseñar 
políticas de fomento a la exportación y la mejora de la producción.  
Por el lado del análisis, la investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que 
la evaluación se realizará a través de cifras, con diseño de investigación no 
experimental, longitudinal de nivel descriptivo. En este sentido Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 58) señalan lo siguiente: 
La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los 
resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, 
así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. 
Asimismo nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque 
sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita 
la comparación entre estudios similares. 
2.2. Variables, Operacionalización 
Para operacionalizar las variables, se ha dimensionado la variable 
producción nacional en producción destinada a la exportación y producción 
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2.3. Población y muestra  
En esta investigación no requerirá realizar encuestas, ni tampoco distinguir 
la muestra de la población, puesto que es un estudio ex post-facto, la cual 
se tomará datos ya ocurridos entre los años 2008 al 2106, así como también 
bases de datos obtenidos de fuentes como la SUNAT, INEI, MINAGRI, ETC. 
Según lo señalado, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 192) 
mantienen lo siguiente: 
La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que 
las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. 
Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 
intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal 
como se han dado en su contexto natural. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La investigación no requirió  de un método ni una herramienta, solo mediante 
la recopilación de datos, puesto que se va a desarrollar mediante el método 
expo-facto.   
Para la validez de la investigación se ha requerido al criterio  a tres 
especialistas del campo (Ver anexo 2) 
En cuanto a la confiabilidad no compete puesto que la recopilación de datos 
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ya se halló. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Una vez recopilados los datos de la producción,  las exportaciones y se 
obtenga la producción destinada a el mercado interno de la aceituna, se 
analizarán los datos estadísticamente, los resultados se mostrarán en 
cuadros y para su entendimiento.  
2.6. Aspectos éticos 
El proyecto de investigación fue desarrollado con honestidad y sinceridad en 
cuanto a la recopilación de datos y procedimiento de datos; para los 












4.1. Resultados sobre valor de exportación  
4.1.1. Valor de Exportación del mango  
En la tabla 1 se muestra el valor de exportación de la aceituna, durante el 
periodo 2008-2016, expresado en miles de US$. Indicando la variación en 
porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 1  Volumen de exportación de la 
aceituna exportados del Perú al mundo, 
2008-2016, en toneladas 
Años Volumen de 
exportación 
Variación 
2008 18,812   
2009 16,687 -11% 
2010 24,075 44% 
2011 19,346 -20% 
2012 27,515 42% 
2013 22,117 -20% 
2014 41,581 88% 
2015 26,007 -37% 
2016 27,713 7% 
Fuente:Trade Map   
 
En esta tabla se puede apreciar que el volumen de Exportación de la 
aceituna con importantes variaciones desde el 2008 hasta el 2016, logrando 
un descenso significativo en el año 2009 con un -11% de descenso, sin 
embargo en el año 2010 tuvo una variación positiva de 44%. 
La variación más considerable fue en el año 2014, con una variación del 88% 
con respecto al año anterior, sin embargo la variación negativa más 
significativa fue en el año 2015. 
El mayor valor exportado se dio en el año 2016 con 27,713 toneladas y el 
menor valor exportado fue en el año 2009 con 16,687 toneladas. 
Los valores de exportación tuvieron altibajos, debido por un lado a las crisis 




En la figura 1 se muestra la gráfica del valor de exportación de la aceituna, 
durante el periodo 2008-2016, expresado en miles de US$. Se observa que 
los valores han seguido aparentemente una tendencia de crecimiento, con 
alzas significativas el año 2010, 2012 y el 2015. La ecuación de la recta de 
tendencia arroja un coeficiente de determinación R2 de 0.539, por lo que se 
puede afirmar que existe tendencia, ya que existe un buen ajuste de los 
datos a la línea de tendencia. 
Los principales descensos ocurrieron en el año 2009, sobre todo por la crisis 
internacional, y en los demás años por la disminución de la demanda de los 
países por problemas internos de los países importadores. 




























Figura 1 Volumen de exportación de la aceituna 
exportado del Perú al mundo, 2008-2016, en toneladas
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4.1.2. Precio de exportación 
Se elaboró la tabla 2, en la cual se presenta el precio de exportación de la 
aceituna durante el periodo 2008-2016, expresado en dólares por kilogramo. 
Señalando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 2  Precio de exportación de la aceituna 
exportados del Perú al mundo, 2008-2016, en 





2008 1.48   
2009 1.46 -1% 
2010 1.7 16% 
2011 1.86 9% 
2012 1.64 -12% 
2013 1.99 21% 
2014 1.6 -20% 
2015 1.82 14% 
2016 1.84 1% 
Fuente: Trade Map   
 
En la tabla 2 se puede distinguir que el precio de exportación de la aceituna.  
Observándose variaciones positivas en la mayoría de los años, solo en los 
años 2012 y 2014 se experimentaron descensos moderados, observándose 
en la mayoría de los años un incremento constante. 
Los precios de la aceituna y sus variaciones responden a incrementos 
constantes con respecto a la demanda de los países importadores, como 
Brasil, Estados Unidos, Australia y España. 
El precio de exportación más alto se registró en el año 2013, alcanzando el 
valor de 1.99 dólares por kilogramo, en contraste se observó el menor precio 





La figura 2, muestra el gráfico de los cambios en el tiempo del precio de 
exportación de la aceituna, durante el periodo 2008-2016. En dicho gráfico 
se puede observar que existe una tendencia creciente. La ecuación de la 
recta de tendencia  arroja un coeficiente de determinación  R2 de 0.5813, por 
lo que se puede afirmar que existe tendencia, ya que existe un buen ajuste 
de los datos a la línea de tendencia y un sentido creciente. 
  
 
Los años 2011, 2013 fueron los años en los que se mostraron mayores 
precios en comparación con los otros años, esto se debió al incremento de 
los precios internacionales por el incremento de la demanda. El menor precio 
fue registrado el año 2009, en aquel año la crisis económica hizo que la 
demanda disminuya considerablemente. 
En el año 2012 y 2014 se registraron descensos del precio de exportación, 
por lo que los exportadores se vieron perjudicados, sin embargo en los años 
siguientes mejoraron en promedio. La tendencia muestra que los precios han 
seguido una tendencia de crecimiento en el periodo de análisis. 















Figura 2: Precio de exportación de la aceituna 





4.1.3. Volumen de producción destinado al mercado interno  
Se ha realizado la tabla 3 con la finalidad de presentar el volumen de 
producción nacional destinada a al mercado interno, durante el periodo 2008-
2016, expresado en miles de US$. Expresando la variación en porcentaje 
con relación al año anterior. 
 
Tabla 3 Volumen de Producción  de la aceituna 
destinada al mercado interno en el Perú 2008-





2008 95,551   
2009 5,483 -94% 
2010 50,960 829% 
2011 53,746 5% 
2012 65,012 21% 
2013 35,651 -45% 
2014 110,346 210% 
2015 12,420 -89% 
2016 28,487 129% 
Fuente: Minagri     
 
Como se puede observar en la tabla 3, que la producción destinada al 
mercado interno ha sufrido cambios considerables durante el periodo de 
análisis. Según datos de MINAGRI. Los años 2009 y 2015 hubo variaciones 
negativas considerables, sin embargo el año 2010 y el 2014 hubo 




En la figura 3, se muestra la variación de la producción destinada al 
mercado interno durante el periodo 2008-2016. En la figura se muestra que 
el 2009 hubo un descenso considerable, entre otras cosas por las 
consecuencias de las cosechas del 2008, dado que en estos productos el 
comportamiento es es cíclico. El R2 es de 0.04, lo que permite afirmar que 
no hay tendencia. 
 
 
4.2. Resultados del precio promedio al minorista  
4.2.1. Precio al minorista del kilogramo de aceituna 
En la siguiente tabla 4, se ha realizado el precio de la aceituna al minorista, 
durante el periodo 2008-2016, expresado en soles. Indicando la variación en 




























En la tabla inferior se observa que durante los años 2009 y 2015 se han 
observado incrementos positivos considerables, sin embargo los años 
2010,2012 y 2014 se registraron descensos importantes. 
Los cambios de los precios en el mercado interno se deben principalmente 
por los excesos de demanda en algunos casos y en otros por excesos de 
oferta por otro lado, generados porque en algunos años la producción supero 
la demanda. 
El precio más alto se registró en el año 2015, llegando a costar 10.5 soles el 
kilo de aceituna, mientras que el año más bajo fue el 2018, llegando a costar 
el kilogramo de aceituna a 3.2 soles. 
 
Tabla 4  Precio promedio al minorista de aceituna 





2008 3.2   
2009 7.3 132% 
2010 5.0 -31% 
2011 6.1 21% 
2012 5.1 -17% 
2013 5.8 13% 
2014 4.9 -15% 
2015 10.5 115% 
2016 9.7 -8% 
Fuente: Minagri   
 
 
En la figura 3, se muestra la variación de la producción destinada al mercado 
interno durante el periodo 2008-2016. Se observa que el 2009 hubo un 
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descenso considerable, entre otras cosas por las consecuencias de las 
cosechas del 2008, dado que en estos productos el comportamiento es 
cíclico. El R2 es de 0.551, por lo que se puede afirmar que existe tendencia, 




























Figura 4: Precio promedio al minorista en soles por 




La investigación en sus resultados de las exportaciones coincide en sus 
conclusiones con lo mencionado en la investigación Quispe, R. (2013), quien afirma 
que la producción destinada a la exportación en la región Tacna, entre el 2008 y el 
2012 tuvo una tendencia aceptable, siendo necesaria la asistencia técnica, como 
en el caso del departamento de Tacna, la buena producción ha mantenido su 
tendencia gracias al apoyo técnico. 
La investigación también coincide con Aldaba y Tello (2014) que mencionan que la 
demanda del producto, hace posible las tendencias crecientes en las exportaciones 
de aceituna, sin embargo, los desórdenes climáticos afectan las zonas de sembrío, 
como en el caso de las regiones del Perú, todas fueron afectadas por el cambio 
climático, pero pudieron contrarrestarse. 
También hay coincidencia con Choque (2016) quien menciona que las 
exportaciones del Perú de aceitunas de Brasil, Estados Unidos y Chile en el periodo 
2010 al 2014, mantuvo un crecimiento constante, producto de la buena 
organización que presentaron los agricultores. 
Los resultados obtenidos en la investigación también coinciden con Ballesteros 
(2013) quien menciona que la producción de aceituna proveniente del 
departamento de Tacna destinada a la exportación al Brasil en el periodo 2008 al 
2012 ha tenido rendimientos moderados en volumen y calidad, lo que se puede 
corroborar en las gráficas y tablas descriptivas de la producción de aceituna 













1. Se concluye que el valor de las exportaciones ha presentado tendencia, dado 
que el indicador R2 (coeficiente de determinación) muestra el valor de 0.53, lo 
que indica que los datos se ajustan a la línea de tendencia creciente. 
Se concluye que la producción destinada al mercado interno no ha presentado 
tendencia, dado que el indicador R2 (coeficiente de determinación) muestra el 
valor de 0.5813, lo que indica que los datos se ajustan a la línea de tendencia 
creciente. 
 
2. Se concluye que el precio de las exportaciones ha presentado tendencia 
creciente, dado que el indicador R2 (coeficiente de determinación) muestra el 
valor de 0.04, lo que indica que los datos no se ajustan a la línea de tendencia 
creciente, sin embargo, los datos muestran una posición cambiante en 
descenso. 
Se concluye que el precio promedio al minorista nacional ha presentado 
tendencia creciente, dado que el indicador R2 (coeficiente de determinación) 
muestra el valor de 0.5511, lo que indica que los datos se ajustan a la línea de 
tendencia creciente. 
 
3. Según las afirmaciones 1 y 2 se concluye que la producción destinada a la 
producción ha seguido una tendencia creciente, sin embargo la producción 
destinada al mercado interno no ha seguido una tendencia, debido a grandes 


















1. Se recomienda mejorar el nivel de conocimientos de los agricultores 
constantemente, realizando capacitaciones técnicas por parte de las 
autoridades agrarias.  Además se recomienda estar atentos a la aparición de 
plagas o en su defecto desarrollar unas medidas preventivas contra la 
aparición plagas, a su vez  y los cambios climatológicos que se puedan 
suscitar en la producción. 
2. Se recomienda planificar la producción de las plantaciones, para que no se 
generen desordenes de la producción, con incrementos muy altos de la 
oferta o producciones con excesos de la demanda, los cuales distorsionan 
el precio del mercado en perjuicio de los consumidores. 
3. Se recomienda incentivar las exportaciones de aceituna, apoyando con 
tecnología a los agricultores, no solo para mejorar la calidad, sino para poder 
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Problema General Objetivo General Hipótesis General
¿Cómo se ha destinado la 
producción nacional  del 
aceituna haciael mercado 
interno, durante el periodo 2008-
2016?




durante el periodo 2008-
2016?
La producion nacional de
aceituna destinada al
mercado interno durante
el periodo 2008-2016 ha
mantenido una tendencia
creciente.
¿Cómo se ha destinado la 
producción nacional  de la 
aceituna hacia la 
exportacióndurante el periodo 
2008-2016?
Determinar como se ha
destinado la producción
nacional de la aceituna
hacia la exportación
durante el periodo 2008-
2016.
La producion nacional de
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DE DEL 
PRODUCTO    
XXX 
Anexo 1. Matriz de Consistencia


































¿Cómo se ha destinado la
producción nacional del la
aceituna durante el periodo
2008-2016?
Determinar como se ha
destinado la producion
nacional de la aceituna
durante el periodo 2008-
2016.
La producción nacional de
la aceituna se ha
destinado a la exportación  







ANEXO 2 VALIDACION DE LOS EXPERTOS
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